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Keberhasilan Program Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) sampai saat ini 
belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Rendahnya cakupan TT 
antara lain disebabkan oleh pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi TT 
masih rendah serta sikap yang belum mendukung untuk melaksanakan 
praktek imunisasi TT.  
 
Cakupan imunisasi TT di Desa Terbanggi Marga sebesar 18% dan di Desa 
Nyampir 35,2% dalam wilayah pukesmas Donomulyo Kecamatan Sekadana 
Kabupaten Lampung Tengah.  
 
Penelitian ini berujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan tindakan ibu hamil terhadap imunisasi TT di kedua desa tersebut.  
 
Jenis penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (explanatory research) 
dengan unit sampel ibu-ibu hamil dan uji statistik yang di gunakan adalah 
Khi-Kuadrat.  
 
Hasil penelitian menunjukkan, ada hubungan antara pekerjaan ibu dan jarak 
ketempat pelayanan imunisasi dengan praktek ibu dalam menggunakan 
imunisasi TT. Tidak ada hubungan antara umur ibu, pendidikan ibu, jumlah 
kehamilan, pendapatan keluarga, dan sumber informasi untuk mengetahui 
imunisasi, pengetahuan ibu, dan sikap ibu terhadap imunisasi TT dengan 
praktek ibu dalam menggunakan imunisasi TT.  
 
Sehubungan dengan hasil penelitian ini, pemanfaatan kader kesehatan 
secara optimal adalah merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan 
cakupan imunisasi TT ibu hamil di dua desa tersebut, disamping 
keikutsertaan toko-tokoh masyarakat.  
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